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P edago{ko-didakti~ka osposobljenost vjerou~itelja, kao tema, zahtjevna je cjelina kojoj se mo`e pristupiti s razli~itih aspekata. Tako se npr. mo`e razmi{ljati o
vjerou~itelju i njegovoj osposobljenosti u okviru religijske pedagogije i njenih dostig-
nu}a kao znanosti, uspore|uju}i ih s dostignu}ima i suvremenim smjernicama op}e
pedagogije. Promi{ljati o didakti~koj osposobljenosti vjerou~itelja u Hrvatskoj zna~i
progovoriti o svim elementima koje pred sobom ima {kolska didaktika: od izvedbenog
plana rada vjerou~itelja do didakti~kih varijabli i njihove va`nosti s obzirom na rad
vjerou~itelja. Ovim ~lankom autor ` eli i}i drugim putem. Naime, u ~lanku se poku{a-
va kroz prizmu kooperativne i korelativne didaktike, imaju}i pred o~ima i sadr`aje i
ciljeve i metodologiju rada vjerou~itelja, dovesti do razmi{ljanja o va`nosti osobnog
zauzimanja oko Poruke Kristove te isto tako osobnog u~enikova odgovora na iznesenu
Poruku. Principi, koje autor stavlja u sadr`aje pedago{ke i didakti~ke osposobljenosti
vjerou~itelja, `ele tome doprinijeti na poseban na~in.




Korijene povezanosti op}e pedagogije
kao znanosti s jedne i teologije s druge stra-
ne nalazimo i prije vremena prosvjetitelj-
stva, ali se tada, u vrijeme prosvjetiteljstva,
to~nije u 18. stolje}u, po prvi put religijska
pedagogija tuma~i kao samostalna znan-
stvena disciplina, koja je na odre|eni na~in
povezuju}a znanost teologije i pedagogi-
je.1  Naime, kroz ozbiljni pristup odgoju,
`eljelo se na poseban na~in do}i do {to savr-
{enijih stanja i prilika kod pojedinaca i u
samom dru{tvu.2  Toj slu`bi bila je izme-
|u ostaloga podre|ena i religija. Posljedi-
ca takva stava bio je prelazak religijskog
pou~avanja iz crkvenih prostora u prosto-
re dru{tva odnosno {kole, te nastajanje
{kolskog vjeronauka kao predmeta, a s tim
1 Usp. R. ENGLERT, Wissenschaftstheorie der Reli-
gionspädagogik, u: H. G. ZIEBERTZ – W. SI-
MON (ur.), Bilanz der Religionspädagogik, Düssel-
dorf 1995, str. 147-174, ovdje: str. 147-157; G.
STACHEL, Pedagogija religije, u: M. PRANJI]
(ur.), Religijskopedago{ko-katehetski leksikon, Za-
greb 1991, str. 563-565; E. J. KORHERR, Reli-
gionspädagogik. Materialien zur Pädagogik. Stu-
dientexte zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung,
Wien 1974.
2 Usp. W. F. KRON, Grundwissen Pädagogik, Mün-
chen-Basel 1996, str. 23-26.
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i naziva vjerou~itelj, za onoga koji je taj
predmet predavao. Od tada pa do danas
religijska pedagogija je prolazila, ba{ kao i
op}a pedagogija3 , kroz razli~ite faze, ~ije
su se reforme i promjene pokazivale naj-
o~itijima u njenim najkonkretnijim ele-
mentima, pa su tako te elemente i uvjeto-
vale: nastavu u {koli, a s tim `ivot i rad
vjerou~itelja.
Kako je vjeronauk u nas tek posljednjih
godina u{ao u {kole, javila se i sve se vi{e
javlja potreba za poja{njavanjem religijske
pedagogije kao znanosti, njenog mjesta,
predmeta, njenih ciljeva te metodologije i
razvoja. Imaju}i na umu da smo jo{ do pri-
je nekoliko godina promi{ljali samo o ka-
tehetici, katehezi i kateheti – o izrazima
koje danas upotrebljavamo kako bismo osli-
kali djelovanje Crkve unutar same Crkve,
tj. na `upnim prostorima, otvara se izme-
|u ostaloga i problem me|usobne poveza-
nosti i vizije dana{njeg shva}anja religijske
pedagogije i katehetike kao znanosti. No,
to i nije neka novost. Naime, sve do 1960.
godine upotrebljavali su se izrazi religijska
pedagogija i katehetika, kao znanstvene
discipline, ~esto s istim zna~enjem. Pred-
nost je ipak davana, kad se radilo o teo-
lo{kom argumentiranju vrednota kr{}an-
ske vjere, izrazima katehetika, kateheta, ka-
teheza, a gdje je vi{e bilo govora o peda-
go{kim i odgojnim zada}ama, upotreblja-
vali su se izrazi religijska pedagogija, vjero-
nau~na nastava i vjerou~itelj.4  To je dove-
lo do u`eg shva}anja religijske pedagogije.
Dana{nja razmi{ljanja suvremenih religij-
skih pedagoga s obzirom na ustroj i pove-
zanost znanstvenih disciplina religijske pe-
dagogije i katehetike jo{ uvijek nisu jed-
nozna~na. Ali ve}ina ih je jedinstvena u
razmi{ljanju, koje i za nas ovdje vrijedi, da
je religijska pedagogija – kako to i njeno
ime ka`e – povezuju}a znanost (ili most)
izme|u teologije i pedagogije. Predmet te
znanosti jest ~ovjek. ^ovjek je predmet i
drugih humanisti~kih znanosti, ali za razli-
ku od njih, religijska pedagogija pred o~ima
ima ~ovjeka koji je s jedne strane ens reli-
giosum = religiozno bi}e, a s druge opet ens
educandum = bi}e koje je sposobno primiti
odgoj, te bi}e koje je potrebito odgoja.5
S religijskopedago{kog aspekta ~ovjek
nije shva}en kao bi}e koje je samo u svo-
jim religioznim dimenzijama i podru~ji-
ma upu}eno na odgoj, {to bi naime zna~i-
lo da je on primarno upu}en na religijski
ili kr{}anski odgoj. To je me|utim samo
jedan dio koji nalazimo unutar religijske
pedagogije. Religijska pedagogija se ne pita
samo gdje se u religijskom podru~ju ~ovje-
ka nalazi ono odgojno relevantno, nego ta-
ko|er gdje se u podru~ju (profanog) odgo-
ja nalazi religiozno u naj{irem smislu rije~i.
Dok danas ~itamo da je suvremena
op}a pedagogija predmet koji sura|uje s
mno{tvom drugih disciplina: teologijom,
filozofijom, sociologijom... kako bi {to
bolje ostvarila svoju zada}u i ciljeve, uvi-
|amo da se ona danas predstavlja kao zna-
nost, koja poku{ava poja{njavati, tuma~iti
i razumjeti mnogobrojne dru{tvene i indi-
vidualne odgojne fenomene {irokim spek-
trom znanstvenih metoda, te koja se eman-
cipiraju}im procesima (od 18. st. do da-
nas) razvila u socijalnu, dru{tvenu znanost.
Dok ovako ~itamo o op}oj pedagogiji,
o religijskoj pedagogiji smijemo re}i sljede-
}e: religijska pedagogija temelji se na ~inje-
3 Usp. isto, str. 28-34; E. FEIFEL, Didaktische An-
sätze in der Religionspädagogik, u: Bilanz der Reli-
gionspädagogik..., str. 86-110.
4 Usp. H. D. BASTIAN, Die Stellung der Religion-
spädagogik im Rahmen einer Theologischen Fakul-
tät, u: »Theologia practica« (1968), str. 290.
5 Usp. W. ESSER, Bestimmungsversuch eines funda-
mentalen Religionsbegriffes und Entwurf einer an-
thropologischen Religionspädagogik, u: G. STACHEL
– W. ESSER (ur.), Was ist Religionspädagogik, Zü-
rich 1971.
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nici da je ~ovjek ens religiosum i ens edu-
candum. Ovisno o te`i{tu, religijska peda-
gogija mo`e biti ostvarivana teolo{ki, reli-
gijskoznanstveno ili vi{e odgojnoznanstve-
no. U svakom slu~aju vrijedi njeno znan-
stveno shva}anje ~ovjeka kao bi}a koje je
potrebno u svojoj religijskoj dimenziji od-
goja i u ~ijoj se nu`nosti odgoja nalazi ono
religiozno.6
Sve ovo treba re}i zato {to je vjerou~i-
telj onaj koji »igra glavnu ulogu« u posre-
dovanju sadr`aja, koje za najkonkretnije
podru~je nastave odre|uje suvremeni teo-
lo{ki »trend«, koji opet religijska peda-
gogija mora slijediti. Ako je predmet reli-
gijske pedagogije ~ovjek, onda pedago{ka
osposobljenost vjerou~itelja mora voditi
ponajprije prema ~ovjeku, odnosno u~e-
niku, kojega – pedago{ki gledano – valja u
katoli~kom vjeronauku u {koli i kr{}anski
odgojiti.
A {to je s didaktikom? Kao teorija obra-
zovanja (ne odgoja), teorija pou~avanja i
u~enja ili teorija nastave, didaktika je ne-
zaobilazna znanost vjeronauka kao {kol-
skog predmeta. Iako danas u didaktici po-
stoji vi{e razli~itih pravaca ili didakti~kih
modela, svima im je ipak zajedni~ko na-
stojanje da istra`e i razmotre sve relevan-
tne ~imbenike koji odre|uju organizirane
procese pou~avanja i u~enja. No dok op}a
didaktika izu~ava mogu}nosti i uvjetova-
nosti pou~avanja i u~enja uop}e, dotle pred-
metna (vjeronau~na) didaktika povezuje
op}e didakti~ke uvide sa zahtjevima poje-
dinih predmetnih znanosti (u ovom slu~a-
ju religijske pedagogije). Ona tako ispitu-
je sadr`aje odre|ene predmetne znanosti s
gledi{ta nastave te promi{lja na~ine njiho-
va {kolskog posredovanja.7  Uo~ili smo da
je predmet religijske pedagogije ponajpri-
je ~ovjek. Vjeronau~na didaktika kao teo-
rija vjeronau~ne nastave promi{lja na~ine
posredovanja tog predmeta, dakle onoga
{to je na dobro ~ovjeka, u~enika. Stoga se
ovdje, imaju}i u vidu sve didakti~ke ele-
mente (na temelju poznate skice didakti~-
kih varijabli): nakane, sadr`aj, metodu,
medije, podru~ja uvjetovanja koja nastav-
nik analizira i kriti~ki vrednuje (dru{tveno-
-kulturne i antropolo{ko-psiholo{ke pret-
postavke) te posljedice, ipak odlu~ujemo
progovoriti o takozvanoj kooperativnoj di-
daktici, koja u sebi sadr`i i opisuje odnos
vjerou~itelja i u~enika, odnosno partner-
sko opho|enje vjerou~itelja i u~enika kao
jedan od najva`nijih oblika njihova zajed-
ni~kog {kolskog ` ivota i postojanja jedno-
ga radi drugoga i jednoga za drugoga. Ko-
operativna didaktika opet po~iva na kore-
lativnoj didaktici, odnosno na odnosu vje-
re i `ivota, sadr`aja vjeronauka i iskustva




Va`nost pedagogije u djelovanju Crkve
istaknuta je ve} 1979. godine u apostol-
skoj pobudnici Ivana Pavla II. Catechesi
6 Usp. N. METTE, Religionspädagogik und Pädago-
gik, u: Bilanz der Religionspädagogik..., str. 111-119.
7 Usp. A. T. FILIPOVI], Didaktika {kolskog vjero-
nauka. Elementi planiranja, u: »Kateheza« 17(1995)
4, 276-285, ovdje: 276-277.
8 Usp. F. J. NOCKE, Korrelation. Stichwort zur
Orientierung, u: »Katechetische Blätter« 105(1980)
2, 130; G. BAUDLER, Wie sollen Lebenssituation
und Glaubensinhalt miteinander verbunden wer-
den?, u: »Katechetische Blätter« 98(1973)6, 365-
-372; K. E. NIPKOW, Elementarisierung als Kern
der Unterrichtsvorbereitung, u: »Katechetische Blät-
ter« 111(1986), 600--608; G. LANGE, Religion
und Glaube. Erwägungen zum Gegenstand des Reli-
gionsunterrichts, u: »Katechetische Blätter« (1974)
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tradendae (58) gdje stoji: »Me|u mnogim
i odli~nim znanostima o ~ovjeku koje da-
nas silno napreduju pedagogija je sigurno
jedna od najva`nijih. Znanost o odgoju i
umije}e pou~avanja predmet su stalnih
ispravaka radi bolje prilagodbe ili ve}eg
u~inka, no uspjesi su razli~iti«. Op}i direk-
torij za katehezu, kada govori o pedago{koj
formaciji vjerou~itelja, unato~ pohvalama
pedagogiji koje ~usmo u Catechesi traden-
dae, ipak ka`e: »Prva stvar koju treba uzeti
u obzir u tom odlu~uju}em podru~ju for-
macije jest po{tivanje izvorne pedagogije
vjere. Naime, vjerou~itelj se priprema ka-
ko bi olak{ao rast iskustva vjere koje nije
pohranitelj. Nju je u srce mu{karca i `ene
polo`io Bog. Zada}a vjerou~itelja je samo
njegovati taj dar, ponuditi ga, hraniti ga i
pomo}i mu pri rastu«. [to to zapravo zna~i?
Temeljna teza kr{}anskog religijskog
odgoja glasi: u osobnom susretu s Isusom
Kristom ~ovjek pronalazi svoj identitet. U
onoj mjeri, u kojoj Isus Krist »nadolazi« i
»pru`a se« u tom susretu, u tolikoj mjeri je
~ovjek u procesu nadolaska i ostvarenja.
Ne anonimna ideja, nego ` ivo Ti, onaj koji
nudi prijateljstvo jest odlu~uju}i korelat za
stvaranje i pronala`enje identiteta.9  U ` elji
da ljudima govori kao prijatelj, Bog je svo-
ju umjetnost odgoja iskazao ponajprije u
tome {to je u svojoj susretljivosti bri`no
progovorio jezikom kojim ga mo`emo ra-
zumjeti (usp. ODK ’97, br. 146). Prona}i
dakle identitet, sebe razumjeti i prihvatiti
onako kako je to nama mogu}e, zna~ilo
bi, teolo{ki gledano, ostvariti vlastito bi}e
koje je stvaranjem stvoreno i otkupljenjem
ponovno »uspostavljeno« (otkupljeno).10
Papa Ivan Pavao II. re}i }e u enciklici Re-
demptor hominis (br. 10): »^ovjek koji ` eli
shvatiti sam sebe dubinski – ne prema ne-
posrednim, nepotpunim, ~esto povr{nim
i prividnim kriterijima i mjerilima svoga
bi}a – mora se pribli`iti Kristu sa svojim
nemirima i nesigurnostima, pa i sa svojim
slabostima i grijehom, sa svojim ` ivotom i
smr}u. On mora u}i u Njega cijelim svo-
jim bi}em, mora si prisvojiti i primiti u
sebe ~itavu njegovu stvarnost Utjelovlje-
nja i Otkupljenja da na|e samoga sebe«. I
~ovjek se, dakle, mora pribli`iti Bogu. To
nije ni{ta drugo nego poziv na ostvarenje
susreta ~ovjeka i Boga u Kristu, jer »Bog
ne samo da govori ~ovjeku, nego ga tra`i«11.
Ta Bo`ja susretljivost postaje {kolom za
~ovjeka. Za nas kr{}ane o~ito je sljede}e:
Kristovo Utjelovljenje zadobilo je svoju
puninu (savr{enstvo) u smrti na kri`u i u
uskrsnu}u od mrtvih. Ostvarenje ~ovjeka
bi prema tome zna~ilo uzeti udjela – sudje-
lovati na otkupiteljskoj, a time i oslobodi-
teljskoj mo}i Kristova misterija.12  Vjero-
u~itelju se tu name}e zada}a koja nikada
ne prestaje: prona}i pravi govor koji bi bio
u stanju Bo`ju rije~, a iz nje i nastalo vjero-
vanje Crkve, predati na najrazli~itije na~i-
ne, odnosno – kako ka`e ODK – pomo}i
svemu ovome pri rastu.
Slijediti tako izre~ene i formulirane re-
ligijskopedago{ke ciljeve vjeronau~ne na-
stave zna~i za vjerou~itelja obavezu da se
pridr`ava odre|enih pedago{kih principa,
kojih – imaju}i njega u vidu kao svjedoka
9 Usp. A. EXELER, Religiöse Erziehung als Hilfe zur
Menschwerdung, u: Sonderdruck zum Europäischen
Katechetischen Kongress 1987, München 1987, str.
21-48, ovdje: str. 42.
10 Usp. E. J. KORHERR, Bildung als Ereignis der
Menschwerdung, u: Metamorphosen des Eingeden-
kens. Gedenkschrift der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Karl-Franzens-Universität Graz 1945-
-1995, Graz 1995, str. 321-356, ovdje str. 333.
11 IVAN PAVAO II., Apostolsko pismo o pripravi jubi-
leja godine 2000. Tertio millenio adveniente (Nado-
laskom tre}eg tisu}lje}a), Dokumenti 101, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1996, br. 16.
12 Usp. E. FEIFEL, Der Erziehungsauftrag der katho-
lischen Schule, u: R. ILGNER (prir.), Handbuch
Katholische Schule, sv. II, Köln 1992, str. 33.
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vjere i kao onoga koji u osobnom susretu
u~enika i Krista postaje tihim posredni-
kom – mora uvijek biti svjestan. Evo samo
nekih od tih pricipa:
1) Princip pedago{ke individualizacije
Pedago{ka individualizacija je susret
u~itelja s u~enikom kao pojedincem unu-
tar jednog razreda, koji mora biti osoban i
neusporediv s nekim drugim susretom, ili
– kako }e re}i ODK – susret koji mora
odisati sposobno{}u vjerou~itelja da posve-
ti pa`nju osobama. Individualno obliko-
vanje susreta ne smije biti posljedica razli-
~itog stupnja simpatije, nego te`i za tim da
osobne vlastitosti pojedinog u~enika mo-
`e sagledati kroz prizmu budu}eg ~ovjeka
i vjernika. Taj se susret doga|a kao unapre-
|ivanje osobnih u~enikovih sposobnosti
koje vode pedago{koj socijalizaciji (susret
u smislu pomo}i pri integraciji u zajedni{tvo
vjere).
Elementi ovog principa mogu biti slje-
de}i: a) Zada}a vjeronau~ne nastave nije
samo prihva}anje sadr`aja nego i kriti~ko
razmatranje ponu|enih sadr`aja. Ako se
dakle u~enik mora susresti sa svojim »zna-
njem«, onda u nastavi ne bi smjelo biti sve
tako planirano da se ne ostavi prostora za
taj i takav susret. Vjerou~itelj mora voditi
u~enika susretu sa sadr`ajem, ali ga ne i
prisiljavati, nego pustiti da se susret do-
godi.13  b) Danas je postalo pedago{ki sa-
svim razumljivo da se u u~eniku ne smije
gledati objekt, stvar ili samo broj u imeni-
ku, nego konkretnog ~ovjeka. Put k tomu,
koji u sebi sadr`ava svoje vlastitosti i jedin-
stvenosti, u dana{njoj nastavi nije ostvariv
jer ne samo da vjeronau~ni sadr`aji ne vi-
de razliku u u~enicima nego je ne vidi ni
vjerou~itelj. Stoga se vjerou~itelju stavlja
na srce pozorno izlaganje sadr`aja, koji bi
bio prikladan svakom u~eniku.14  c) Samo
onaj vjeronauk koji osobno dodiruje ` ivot
u~enika mo`e dovesti do osobnih odluka.
A vjerou~itelj im mora otvoriti put.
2) Princip cjelovitosti poruke
Cjelovitost poruke kao cilj kojemu te`i
nastava je svrstavanje posreduju}ih pou~-
nih sadr`aja i posvjedo~enih stavova vje-
rou~itelja u cjelovitu osobnost u~enika, ko-
jega ti sadr`aji i stavovi osposobljuju kako
bi prona{ao, ispunio ili te`io svom mjestu,
svojim zada}ama i ciljevima u svijetu, koje
}e onda pred sobom i pred Bogom odredi-
ti i ostvariti. Cjelokupni pedago{ki odgoj
zahtijeva od u~enika i preuzimanje odgo-
vornosti za ono dobro koje je primio u pro-
cesu obrazovanja, zatim odgovornosti u
tra`enju istinitog i lijepog (filozofski gleda-
no), a s preuzimanjem odgovornosti i obve-
zu ~injenja dobroga i svetoga.15
3) Princip svjetovnosti
Svjetovnost vjeronau~ne nastave kao
princip jest ozna~avanje svijeta i ` ivota u~e-
nika u njemu isto kao i ozna~avanje za-
htjeva i potra`ivanja upu}enih u~eniku s
obzirom na svijet, kao mjesta navje{taja
vjere, nade i ljubavi, te kao mjesta motivi-
ranja za nasljedovanjem Krista kao uzora i
u~itelja za sve vjerou~itelje i u~enike.16
4) Princip iskustva smisla
Iskustvo smisla kao na~elo je zadobive-
no spoznanje koje te`i pronala`enju vred-
13 Usp. A. SCHÄFER, Das pädagogische Problem der
Begegnung in Hermann Hesses »Glasperlenspiel«,
München 1962, str. 195-199.
14 Usp. K. E. NIPKOW, Grundfragen der Religion-
spädagogik I., str. 98.
15 Vi{e o ovom principu usp.: K. RAHNER, Gnade
als Freiheit. Kleine theologische Beiträge, Freiburg
1968, str. 19; H. KARG, Der Erfahrungsverlust in
der modernen Erziehung, u: »Christlich-pädago-
gische Blätter« 98(1985)4, 275-280.
16 Usp. E. J. KORHERR, Chancen und Grenzen des
Religionsunterrichts in Österreich, u: Religionsunter-
richt-Katechumenat von heute?, Graz-Wien-Köln
1976, str. 115-117.
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nota i njihovih struktura; to su vrednote
koje slu`e u~eniku kao pomo} pri obliko-
vanju vlastitog i osobnog `ivota. Takvo
spoznanje, koje je vlastito pojedinom u~e-
niku, plod je pomo}i i suradnje u~itelja,
koji je posredovao znanje, pomagao pri od-
goju za stavove, te upu}ivao na konkretne
postupke.17
5) Princip inkulturacije
Inkulturacija kr{}anina je pro`imanje
misli i djelovanja vjerou~itelja i u~enika
kr{}anskom porukom u zajedni~kom ostva-
rivanju svake tematske nastavne cjeline. Za
vjerou~itelja posebno tu treba postojati ` i-
vo iskustvo u nastavi, da bi se snagom nje-
gove zada}e navije{tanja, poruka i Duh
Isusa Krista u nastavnom procesu uistinu
pokazali »opipljivima«.18
6) Princip caritasa
Caritas kao princip je na~elo motivi-
ranja za djela u ljubavi. Ono je najdublji
subjektivni finalni princip u~itelja i objek-
tivni kauzalni princip cijele nastave. I sve
to stoga {to »odgoj za ljubav prema bli`-
njemu nije mogu} bez odgoja u ljubavi
prema bli`njemu«! Zada}a vjerou~itelja ni-
je ovdje samo po{tivati u~enika kao osobu
sa svim njenim karakternim osobinama,
nego u~enika ljubiti kao dijete Bo`je, za
njega biti tu: ne samo u smislu njegove
profesije i zvanja nego i u smislu slu`enja.19
3. DIDAKTI^KA OSPOSOBLJENOST
VJEROU^ITELJA
3.1. Vjerou~itelj u povijesnim fazama
religijske pedagogije i {kolskog
vjeronauka
Daleko iza nas le`i ono vrijeme kada se
~inilo lakim davati to~ne i precizne odgo-
vore na pitanja o vjerou~itelju. Kao i u pe-
dagogiji op}enito, doga|alo se to putem
tipologije idealnih slika vjerou~itelja. Teo-
rijski, bila je uvijek skicirana idealna slika
apstraktnih uzornih elemenata vjerou~ite-
lja koji su morali biti ostvarivani. Primjer
koji pokazuje kako je idealna slika u~itelja
ostajala previ{e nejasnom i neodre|enom,
a trebala je pomo}i konkretno savladavati
probleme poziva i nastave, daje nam defi-
nicija njema~kog pedagoga Hutha: »U~i-
telj mora biti ispunjena, u sebi zatvorena,
organski razvijena osoba, koja svojim isklju-
~ivo dru{tvenim i socijalnim stavom po-
vezuje psiholo{ku talentiranost i mnogo-
zna~ne interese«.20
Ne{to je sli~no bilo i s definicijama
vjerou~itelja. Jungmann, primjerice, opi-
suje kako vjerou~itelj, kao navjestitelj ob-
javljenih istina, mora biti ispunjen svetom
odu{evljeno{}u za kraljevstvo Bo`je, koje
on ima dalje navije{tati i nositi, te mora
biti ispunjen nesebi~nom i strahopo~ita-
vaju}om ljubavlju prema djeci, na ~ijem
spasenju on mora djelovati.21  U svom dje-
lu »Radosna vijest i na{e navije{tanje vje-
re« ne kre}e s pitanjem kako treba navi-
je{tati (pitanje didaktike i metode), nego s
pitanjem {to treba navije{tati. Odgovor na
to pitanje Jungmann pronalazi u promi{lja-
nju da dogmatske istine treba poznavati,
ali se kerygmu mora navije{tati. On, dakle,
17 Usp. J. SCHMIDT, Desinteresse am Religionsun-
terricht? Ein Test zur Messung der religiösen Ansprech-
barkeit von Schülern, Zürich 1982, str. 25.
18 Usp. P. ARRUPE, Inkulturation in der Katechese,
u: »Christlich-pädagogische Blätter« 91(1978)4,
200; E. J. KORHERR, Inkulturation und Kate-
chese in Europa, u: Theologie im Dialog, str. 73.
19 Usp. F. MAYER, Einladung zur Tat. Ein Kreativ-
konzept für die religiöse Erziehung, Wien 1976, str.
127.
20 A. HUTH, Beruf und Seele, München 1961, str. 209.
21 Usp. J. A. JUNGMANN, Katechetik, Freiburg
1965, str. 44; W. NASTAINCZYK, Formalkate-
chetik, Freiburg 1969, str. 36-40.
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tuma~i da Bog koji se objavljuje, ne objav-
ljuje prvenstveno »ne{to od svoga«, nego
posreduje samoga sebe ~ovjeku, i kao Bog
`eli mu pri}i. On dalje navodi da bitni sa-
dr`aji navije{tanja vjere i religijskog odgoja
ne bi trebali nastajati iz razra|enog siste-
ma istina, nego se navije{tanje stvara u po-
vijesnim doga|ajima objave, u kojima se –
prema svjedo~enju Biblije – sam Bog obja-
vio ~ovjeku. Vjera se posreduje ukoliko se
povijesni doga|aji u svjedo~koj i navjesti-
teljskoj rije~i daju posada{njiti.22  Iz toga
proizlazi da autoritativna rije~ vjerou~itelja
i katehete posada{njuje doga|aj objave i
spasenja, koji se zbio prije mnogo vremena:
»dok kateheta govori, djeluje Krist«. Kerig-
matski tip vjeronau~ne nastave razumije
se kao crkveno navije{tanje. O~ekivanja s
obzirom na u~itelja bila su takva da se od
njega o~ekivalo da bude autoritetom Crkve
delegirani navjestitelj i svjedok, te istovre-
meno predstavnik crkvene zajednice u {ko-
li. Antropolo{ki i sociokulturalni faktori
vjerou~itelja, koji ina~e odre|uju i sustav
pou~avanja odnosno didaktiku nastave,
ovdje nisu bili zamije}eni.
U vjeronau~noj nastavi hermeneutskog
tipa pojavljuje se element razumijevanja
kr{}anske predaje koji dolazi u prvi plan
nastave. Vjerou~itelj dobiva zada}u posred-
nika kr{}anske predaje u podru~ju biblij-
ske egzegeze i teolo{ke hermeneutike. Pro-
blemski orijentirana vjeronau~na nastava
kao potra`ivanje drugog didakti~kog kon-
cepta, onoga »nastave o kr{}aninu i ~ovje-
ku sada{njosti«, zaslu`na je za razumijevanje
da postoje problemi kojima se ne mo`emo
lako pribli`iti prou~avaju}i samo Bibliju i
kr{}ansku predaju. Vjerou~iteljeva zada}a
u takvom konceptu vjeronauka o~ituje se
u tome da je on kr{}anin ~ija specifi~na
zada}a le`i u tome da probleme i interese
u~enika pove`e s iskustvom te da pronala-
zi i posreduje odgovore kr{}anske vjere.23
Svaki je, dakle, koncept vjeronauka u
{koli imao svoju sliku, te samim tim zada-
vao i zada}e u~itelju. Mo`e se primijetiti da
je u povijesti promi{ljanja uloge vjerou~i-
telja uvijek postojao obrat u stavljanju nag-
lasaka na te idealne slike vjerou~itelja, koji
je ovisio i o vladaju}em teolo{kom trendu.
Tako je npr. na koncu Prvog vatikanskog
koncila bilo re~eno da navjestitelji objav-
ljenih istina moraju savjesno i korektno
predstavljati te istine. Kerigmatski orijenti-
rana teologija zahtijevala je ` ivu vjeru kate-
hete kao preduvjet njegove funkcije i zada-
}e pri posredovanju vjere. Nitko ne mo`e
pore}i da je u takvim idealnim slikama vje-
rou~itelja bilo i onih elemenata koji su uis-
tinu vrijedili, a koji vrijede mo`da i danas.
Ali, ono {to mi danas ne mo`emo shvatiti
jest kako se jo{ prije nekoliko godina vje-
rovalo da se u takvoj formalnoj apstrak-
tnosti mo`e odrediti profil vjerou~itelja.
Idealne tipologije vjerou~itelja lako se
pretvaraju u doktrinarne konstrukcije koje
gube uvid u stvarnost konkretna ~ovjeka u
konkretnu pozivu u odre|enu vremenu.
A upravo to i jesu elementi didakti~ke ospo-
sobljenosti vjerou~itelja.
3.2.Vjerou~itelj i njegova kompetencija
Dok je kateheza pro{lih desetlje}a `e-
ljela sa~uvati isklju~ivo samo dobro vjere i
istovremeno je predstavljala oblik jednos-
mjerne komunikacije s obzirom na odnos
vjerou~itelja i u~enika, do{lo se u teoriji i u
praksi do spoznanja da ona uvijek stoji u
napetosti izme|u dva pola. Prvi je put to
do{lo do izra`aja na zajedni~koj sinodi nje-
ma~kih biskupija (1974.), koja se izme|u
22 Usp. W. BARTHOLOMÄUS, nav. dj., str. 54-55.
23 Usp. E. FEIFEL, Schüler und Lehrer im gewan-
delten Bedingungsgefüge des Religionsunterrichts, u:
A. EXELER (ur.), Umstrittenes Lehrfach Religion,
Düsseldorf 1976, str. 63-94, ovdje str. 68-69.
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ostaloga posvetila podru~ju vjeronauka u
{koli.24  Vjerski odgoj u pluralnom njema~-
kom dru{tvu koncipiran je na modelu ko-
relacije ili konvergencije, koji se o~ituje u
povezanosti teologije s jedne i religijske
pedagogije s druge strane, te isto tako kr-
{}anske predaje vjere i ljudskog konkret-
nog `ivota. Ova je Sinoda slijedila upute
Op}eg katehetskog direktorija iz 1971. (da-
lje u tekstu OKD 71), koji progovara o
vjernosti Bogu i ~ovjeku (br. 34.): »Crpe}i
istinu iz Bo`je rije~i i vjerno prianjaju}i uz
siguran izra`aj te rije~i, kateheza treba u
posvema{njoj vjernosti nau~avati tu Bo`ju
rije~; ipak se njezina zada}a ne smije ogra-
ni~iti na puko ponavljanje predanih for-
mula, ve} se tra`i da te formule budu shva-
}ene i, gdje to tra`e prilike, ujedno da se
predaju na nov na~in vjerno izra`avaju}i
istinu ali prilago|uju}i se mentalitetu slu-
{atelja.Takav pak govor bit }e razli~it za
razli~ite `ivotne dobi, za razli~ite dru{tve-
ne sredine, kulture i oblike civilizacije«. Ili,
kako }e to re}i Op}i direktorij za katehezu
iz 1997., ide se za time da se zahtijeva ko-
herentna sinteza potpune povezanosti ~o-
vjeka s Bogom (fides qua) i sa sadr`ajima
kr{}anske poruke (fides quae).25
S obzirom na promi{ljanje o vjernosti
Bogu odnosno sadr`ajima i vjernosti ~ovje-
ku, tj. u~eniku, danas je tako|er te{ko na-
~initi savr{enu tipologiju vjerou~itelja, koja
bi ga mogla orisati kao onoga koji se uisti-
nu toga i pridr`ava. Svaki vjerou~itelj, na-
ime, ima svoj vlastiti profil koji je zadobio
i ostvario u svojoj ` ivotnoj povijesti i u svo-
joj djelatnosti. Njegovo umije}e komuni-
ciranja, preno{enja vjere, upotrebe metoda
– sve to varira s obzirom na osobnost vje-
rou~itelja. Kompetencija vjerou~itelja sa-
dr`ana je u stru~no-znanstvenom, peda-
go{ko-didakti~kom i religijskom aspektu.
Stru~no-znanstvenu kompetenciju vjero-
u~itelj dobiva na u~ili{tima i u osobnom
daljnjem studiranju. Pedago{ko-didakti~-
ka osposobljenost ima zada}u da podigne
nivo samog predmeta vjeronauka; vjero-
u~itelj je stje~e za vrijeme studija, perma-
nentnog obrazovanja te u vlastitoj praksi.
Religiozni aspekt kompetencije vjerou~ite-
lja vodi ga egzistencijalnom prihva}anju i
`ivljenju onoga {to pou~ava, tako da se u
njegovoj osobi jasno osjeti da religijska pi-
tanja stavljaju ~ovjeka pred izazov te ga do-
vode do dono{enja odluka. Konkretni po-
stupci vjerou~itelja odre|eni su njegovom
individualno{}u. Njegove osobne karakte-
ristike pro`imaju odluke pri planiranju,
pripremi i provedbi nastavnog procesa.
Za onoga tko predaje vjeronauk vrijede
svi preduvjeti koji vrijede i za ostale u~ite-
lje. Iz strukture osobe vjerou~itelja proiz-
laze i specifi~ne mogu}nosti i pote{ko}e.
Vjerou~itelj kao i svi drugi u~itelji naginje
i orijentiran je ili prema sadr`aju (logotrop)
ili se prvenstveno orijentira prema djeci i
njihovim kvalitetama (poaidotrop). On pod-
lije`e pedago{koj odgovornosti (pedago{-
kom erosu i pedago{kom etosu) kao i svaki
odgojitelj. Budu}i da je vjerou~itelj u slu`-
bi i Crkve i dr`ave, on podlije`e svim mo-
gu}nostima i granicama koje proizlaze iz
pravnog i zakonskog podru~ja {kolstva. U
vjeronauku koji se mo`e shvatiti i kao dija-
konija (bratska slu`ba) prema ~ovjeku koji
raste, i nastavnici i u~enici }e biti obuhva-
}eni identi~nim stvarnostima s obzirom na
Crkvu i podru~je njenog djelovanja. Zbog
toga je u procesu nastave, a u skladu s ko-
operativnom didaktikom, osobnost vjero-
u~itelja i osobni kontakt izme|u nastavni-
24 Usp. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundes-
republik Deutschland. Beschlüsse der Vollversamm-
lung. Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg-Basel-
-Wien 1976, str. 113-152.
25 Kongregacija za kler, Op}i direktorij za katehezu,
Kr{}anska sada{njost – Nacionalni katehetski ured
HBK, Zagreb 2000, br. 144.
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ka i u~enika jedan od najva`nijih konstitu-
tivnih elemenata. To dakle zna~i da vjero-
u~itelj koji nije prvenstveno religijski od-
gojitelj nije u stanju iskusiti i interpretirati
vjersku stvarnost.
S obzirom na re~eno stav vjerou~itelja
u razredu se posebno o~ituje kroz dvije
funkcije vodstva:
a) institucionalnu ulogu voditelja koja
se ostvaruje u strukovnoj i stru~noj valja-
nosti i sposobnosti u~itelja i po kojoj }e on
od strane u~enika biti svrstan u »hijerahiju
sposobnih«,
b) stil vodstva koji proizlazi i odre|en
je socijalnim i emocionalnim postupkom
vo|enja, iz ~ega nastaje i stupanj obljub-
ljenosti kod u~enika te stupanj identifika-
cije u~enika s u~iteljem, a i s idejama koje
nastavnik `eli izre}i.
Tamo gdje ne dolazi do stvaranja ta dva
pola i gdje dolazi do smetnji kod ostvari-
vanja ta dva razli~ita tipa vodstva, postoji
opasnost da u~enici zbog nedovoljnog stup-
nja identifikacije s vjerou~iteljem u njemu
vide samo »ogavna sveznalca« koji je vrije-
dan i marljiv, od kojeg u~enici {to se ti~e
samog znanja mnogo mogu dobiti, ali nije
obljubljen. S druge pak strane, zbog pre-
slabe projekcije sadr`aja, mo`e se kod u~e-
nika stvoriti slika vjero~itelja koji je dodu-
{e vrlo ugodan, ali samo »simpati~na ni{ta-
rija« kad se radi o posredovanju sadr`aja.
Svaki je, dakle, vjerou~itelj du`an raditi na
sebi i svom stilu predavanja i vodstva.
Imaju}i na umu sve re~eno, valja ustvr-
diti da je vjerou~itelj osoba koja }e – po-
znavaju}i svoje sposobnosti – uvijek mo}i,
a i morati donijeti odluku o {to boljem po-
sredovanju vjerskih sadr`aja, odre|ivanju
njegovih nakana i ciljeva, upotrebi meto-
da i medija, a sve to u osvrtu na onoga ko-
jega ima pred sobom. Zato, evo na kraju
nekoliko didakti~kih principa koji poku{a-
vaju obuhvatiti sve {to se doga|a u nastav-
nom procesu, s obzirom na kooperativnu
didaktiku, posebno imaju}i pred o~ima
u~enika:
3.2.1. Princip personalnosti
Na istaknutom mjestu u vjeronau~noj
nastavi treba biti odnos vjerou~itelja i u~e-
nika i/ili u~enika i u~enika kao pojedinca.
U protivnom sadr`aj koji se ima pou~iti i
metode koje u tome poma`u gotovo gube
smisao. Primarno se dakle ne posreduje ve}
odre|eni sadr`aj nekomu, nego uvijek od-
re|enim u~enicima ne{to od sadr`aja za
nekakvu svrhu.26  Stoga nije svrsishodno
kada vjerou~itelj priprema nastavu neovis-
no o konkretnoj situaciji u razredu.
3.2.2. Princip »ja« identifikacije
»Ja« identifikacija kao princip je proces
bu|enja svjesnosti osobnih i subjektivnih,
sadr`ajnih i metodi~kih, a ipak op}ih i
objektivnih, ali ne i ideolo{ki ozna~enih
razmimoila`enja sa sadr`ajem odre|enog
tematskog podru~ja, koji istovremeno po-
staje dio vlastitog `ivota.27
3.2.3. Princip pozitivnog nadzora
Pozitivna kontrola je sposobnost vje-
rou~itelja da kod planiranja, provedbe i
o~itovanja rezultata u~enikova napora, ne
istakne i ne naglasi pogre{ke i nedostatke,
nego njegove odlike, sposobnosti te kroz
izvje`bane oblike priznanja samog u~enika
pozitivno potakne da i dalje bude marljiv.28
26 Usp. W. KLAFKI, Dialogik und Dialektik in der
gegenwärtigen Erziehungswissenschaft, u: N. KLUGE
(ur.), Das pädagogische Verhältnis, Darmstadt 1973,
str. 367.
27 Usp. H. SCHMIDT, Religionsdidaktik. Ziele, In-
halte und Methoden religiöser Erziehung in Schule
und Unterricht, sv. I, Stuttgart 1982, str. 155.
28 Usp. F. SCHWANDTNER, Belohnen-Bestrafen-
-Ignorieren, u: »Christlich-pädagogische Blätter«
99 (1986)5, 340-346.
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3.2.4. Princip ljubavi prema bli`njemu
Ljubav prema bli`njemu, kao princip,
posljedica je pedago{ke ljubavi, koja }e biti
ponu|ena u~eniku kroz konkretnu pomo}
pri savladavanju zada}a. Pedago{ka ljubav
nije oblik erosa, niti u`itka, jo{ manje na-
klonosti ili simpatije; pedago{ka je ljubav
izraz po{tovanja. Njeni elementarni po-
stupci nalaze svoje mjesto u: a) izrazu »biti
druga~iji« – pedago{ka ljubav ne sadr`i ni-
kakvo ujedinjenje i sjedinjenje onoga JA i
TI, naprotiv: u zajedni~koj stvarnosti ono-
ga MI raste samostalnost onih JA i TI. b)
racionalnosti – racionalnost nije osje}aj je-
dinstva, nego razborito shva}anje upu}e-
nosti na druge i za druge; c) konkretnosti
– ona se o~ituje svaki put kada vjerou~itelj
u~ini ne{to za u~enika; d) prolaznosti – ona
traje u vremenu, npr. u {kolskom vreme-
nu, kao uvjet vremenskog odnosa koji ` ivi
i kasnije u ` ivotima vjerou~itelja i u~enika;
e) finalitetu – njegov je cilj u~enika obra-
zovati i zajedno s vjerou~iteljem te`iti za
istinom.29
4. ZAKLJU^AK
U~enik se u {koli treba poigrati, ako
zna s ~im; u~enik treba prou~avati i ispiti-
vati, ako zna ~emu i {to; u~enik treba na-
u~eno dora|ivati i primjenjivati, ako zna
zbog ~ega; u~enik treba iskusiti i do`ivjeti,
ako zna s kim; u~enik se treba oprobati u
vremenu u kojem `ivi, ako zna za{to; u~e-
nik treba s drugima sura|ivati, ako zna ~e-
mu to ima voditi; u~enik treba ponekad
zagrabiti u svoj ` ivot i promijeniti mu put,
ako zna kamo valja i}i; u~enik treba nau~iti
biti odgovoran, ako zna pred kim.
Dijalo{ka nastava, koja se temelji na
odnosu vjerskih sadr`aja i iskustva ili kore-
lativnom didaktici, te na odnosu vjero-
u~itelja i u~enika ili kooperativnoj didakti-
ci, ne ` eli znanje nadopuniti djelovanjem.
Svaki u~enik ima pravo na to da njegova
djela vodi njegovo znanje. A pri tomu mu
je od velike pomo}i vjerou~itelj.
29 Usp. E. RAUSCHER, Religion im Dialog. Fächerver-
bindung-Projektstruktur-Religionsunterricht, Frank-
furt -Bern-New York-Paris 1991, str. 216-217.
